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Введение
Высокая трудоемкость технологии выращивания семян
капусты белокочанной в двулетней
культуре с использованием маточ
ников вызвала необходимость поис
ка более дешевых способов семено
водства. Нами установлена возмож
ность получения семян этой культу
ры из розеточных растений (штек
лингов). При этом важное значение
для перехода растений от вегета
тивного к репродуктивному разви
тию имеет их возраст и степень на
копления пластических веществ (ко
личество листьев, диаметр наруж
ной кочерыги и содержание саха
ров). Следовательно, определение
оптимального срока посева являет
ся необходимым условием семено
водства.
Материал и методика 
исследований
Исследования проводили в лабора
тории семеноведения и семеновод
ства ГУ «ПНИИСХ» в 2006, 20082010
годах. Объект исследований – розе
точные растения и семенники капусты
белокочанной сорта Завадовская. 
Опыты были заложены в 4х крат
ной повторности, площадь учетной де
лянки –10 м2. В течение вегетации
проводили все агротехнические меро
приятия согласно принятой в регионе
технологии.
Для определения возраста розе
точных растений, при котором они пе
реходят от вегетативного к репродук
тивному развитию, капусту высевали в
несколько сроков – третья декада ию
ля, первая и вторая декады августа.
Результаты исследований 
Сумма активных температур вы
ше 10°С при первом сроке посева
(от всходов до уборки розеточных
растений) составила 1706°С, что
больше на 247°, чем при втором и на
476° – при третьем сроке. Разница в
сумме температур в зависимости от
срока посева повлияла на рост и
развитие розеточных растений. При
первом сроке к концу вегетации
растения имели по 1417 разверну
тых листьев и диаметр стебля 2,2
3,0 см (их возраст около 90 суток).
При втором соответственно 1213
шт. листьев и диаметр – 2,12,5 см
(возраст около 80 суток). Растения
от третьего срока посева имели по
1011 листьев, а диаметр стебля со
ставил лишь 1,31,6 см (их возраст
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Убирали розеточные растения в
начале ноября, обламывая все раз
вернувшиеся листья, кроме верх
них, и закладывали на хранение в
туннельные укрытия из полиэтиле
новой пленки. Наибольшая их со
хранность была при первом сроке
посева – 83% (табл. 1). По мере
уменьшения возраста розеточных
растений (II и III сроки) сохранность
снижалась до 75 и 66% соответ
ственно.
Высаживали розеточные расте
ния во второй декаде марта. Их при
живаемость в зависимости от срока
посева составила 6095% и на
ибольшей она была при первом
сроке (табл. 1). Повышенная жизне
способность растений первого сро
ка посева объясняется большим на
коплением пластических веществ в
них, которые обеспечили интенсив
ное образование корневой систе




ков также зависело от возраста ро
зеточных растений.
По габитусу куста более разви
тыми были семенники, сформиро
ванные из растений первого срока
посева. Их высота перед уборкой
достигала 95 см, на растении на
считывали по 29 боковых ветвей и
всего 184 стручка (табл. 2). Опоз
дание с посевом на 1020 суток
привело к снижению высоты се



























III декада июля 1464 90 40 1417 2,23,0 2520 83 95
I декада августа 1118 80 35 1213 2,12,5 1170 75 80

























III декада июля 95 29 184 393 3,5 88 91
I декада августа 76 20 139 301 3,26 87 90










Контроль – без обработки Уборка в оптимальные сроки 511   3,3
Эластик  //  530 19 4 3,33
Контроль – без обработки Уборка через 45 суток 541   3,38
Эластик  //  575 34 6 3,55
Контроль – без обработки Уборка через 810 суток 430   3,57
Эластик  //  619 184 42 3,8
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шению ветвистости в 1,452,23 и
количества образовавшихся струч
ков в 1,321,8 раза.
Результаты исследований свиде
тельствуют о том, что сроки посева
влияли не только на сохранность,
приживаемость, вегетативный рост
растений, но и на их семенную про
дуктивность. Наибольшая урожай
ность получена от розеточных рас
тений первого срока посева и соста
вила 393 кг/га (табл. 2). При втором
и третьем сроках она снизилась на
92 и 267 кг или на 23 и 68%.
Выявлена также зависимость
массы 1000 семян от срока посе
ва. При первом сроке она состави
ла 3,5 г. Немного ниже (3,26 г) она
была при втором сроке, тогда, как
при третьем снизилась до 2,85 г
(табл. 2).
Для снижения потерь семян при
созревании и уборке (растрескива
ние стручков) некоторые авторы
предлагают обрабатывать семенни
ки клеевыми эмульсиями [1, 2, 3] и
др. В 20092010 годах нами прове
ден опыт по изучению влияния клее
вой эмульсии Эластик на семенни
ках капусты белокочанной. Ее вно
сили в фазе начала побурения
стручков из расчета 1,5 л/га, норма
расхода рабочей жидкости – 300
л/га.
Уборку семенников осуществля
ли в 3 срока: в оптимальные сроки
(при 70% зрелости стручков), через
45 и 810 суток после наступления
уборочной спелости.
Результаты исследований пока
зали, что урожайность семян при
уборке через 45 суток после опти
мального срока в варианте с обра
боткой Эластиком повысилась на
6% по сравнению с контролем. При
задержке уборки на 810 суток уро
жайность увеличилась на 184 кг или
42% (табл. 3). 
Кроме того, отмечено влияние
клеевой эмульсии Эластик на массу
1000 семян. Она составила 3,33 г
при оптимальном сроке уборке и 3,8
г при уборке через 810 суток.
Энергия прорастания и всхожесть
были на уровне контроля и состави
ли 92 и 96% соответственно.
Заключение
Таким образом, оптимальный
срок посева на розеточные расте
ния – III декада июля, при котором
формируется розетка из 1417 раз
вернутых листьев с диаметром стеб
ля 2,23,0 см, что обеспечивает 83%
их сохранности. При более поздних
сроках посева сохранность снижа
ется на 817%, приживаемость – на
1535% и урожайность семян – на
92267 кг/га или 31212%.
Обработка семенников капусты
клеевой эмульсией Эластик в фазе
начала побурения стручков позволя
ет при запаздывании с уборкой (не
благоприятная погода) на 810 суток
за счет уменьшения осыпаемости и
увеличения массы 1000 семян уве
личить урожайность на 642%.
Семеноводческим хозяйствам
при выращивании семян капусты
белокочанной рекомендуется про
водить посев на розеточные расте
ния в III декаде июля, а в целях
уменьшения осыпаемости семян и
увеличения урожайности проводить
обработку семенников капусты бе
локочанной в фазу начала побуре
ния стручков клеевой эмульсией
Эластик.
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